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A Record of Changes in 
Mosquito Taxonomy in the United States of America 1955 - 1972 
Richard F, Dar&e, Jr. 1 
ABSTRACT-Many changes have taken place in mosquito systematics in the 
United States since Carpenter and LaCasse published their book, 
Mosquitoes of North America, in 1955. 
-- 
Fifty-three changes are listed 
under eight headings along with the literature citations in which they 
appeared. 
Very many changeshave taken place in mosquito systematics in 
the United States since Carpenter and LaCasse published their Mosquitoes 
of North America in 1955. 
-- 
The following outline covers the major addi- 
tions and changes which have occurred. They are supported by the appro- 
priate references to the literature citations. 
A. Newly Described Species and Subspecies 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Aedes atropalpus nielseni O'Meara & Craig (1970,476).. 
[Subgenus not designated.] 
Aedes 
Aedes 
Aedes 
Aedes 
Aedes 
Aedes 
Aedes 
(Ochlerotatus) barri Rueger (1958,34). 
(Protomacleaya) brelandi Zavortink (1972,25). 
(Protomacleaya) burgeri Zavortink (1972,42). 
(Ochlerotatus) 
(Ochlerotatus) 
(Ochlerotatus) 
communis nevadensis Chapman & Barr (1964,444). 
deserticola Zavortink (1969b,l). 
monticola Belkin & McDonald (1957,179). 
(Abraedes) papago Zavortink (1970,3). 
Anopheles (Anopheles) judithae Zavortink (1969a,28). 
Culex (Melanoconion) cedecei Stone & Hair (1968,39). 
Culiseta (Culicella) minnesotae Barr (1957,163). 
Deinocerites mathesoni Belkin & Hogue (1959,426). 
Mansonia (Mansonia) dyari Belkin, Heinemann & Page (1970,109). 
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B. Mosquito Species Placed in Synonymy 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Aedes (Ochlerotatus) atropalpus nielseni O'Meara & Craig = 
Aedes (Ochlerotatus) epactius Dyar 6 Knab - Zavortink 
(1972,100). 
Aedes (Ochlerotatus) cacothius Dyar = Aedes (Ochlerotatus) 
ventrovittis Dyar - Nielsen (1969,530). 
Culex (Culex) stigmatosoma Dyar = Culex (Culex) peus Speiser - 
-- -- 
Stone (1958,236). 
Culex (Culex) virgultus Theobald = Culex (Culex) declarator 
-- -- 
Dyar & Knab - Stone (1956,341). 
Culiseta (Culiseta) maccrackenae Dyar & Knab = Culiseta 
(Culiseta) particeps (Adams) - Stone (1958,236). 
Orthopodomyia californica Bohart = Orthopodomyia signifera 
(Coquillett) - Zavortink (1968,40). 
c. Mosquito Species Resurrected from Synonymy 
D. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. Anopheles (Anopheles) perplexens Ludlow - Bellamy (1956,516). 
6. Psorophora (Grabhamia) columbiae (Dyar & Knab) - Belkin, 
Heinemann & Page (1970,137). 
Changes 
1. 
2. 
3. 
4. 
Aedes (Ochlerotatus) aloponotum Dyar - Stone, Knight & Starcke 
(1959,138). 
Aedes (Protomacleaya) hendersoni Cockerell - Breland (1960,601), 
Aedes (Ochlerotatus) melanimon Dyar - Barr (1955,170). 
Aedes (Ochlerotatus) sierrensis (Ludlow) - Belkin & McDonald 
(1956,344). 
in Specific/Subspecific Mosquito Names 
Aedes (Ochlerotatus) idahoensis (Theobald) = Aedes (Ochlerotatus) 
spencerii idahoensis (Theobald) - Nielsen & Rees (1959,47). 
Ankpheles pseudopunctipennis franciscanus McCracken - Anopheles 
franciscanus McCracken - Smithson (1972,502). 
Culex (Melanoconion) cedecef Stone & Hair = Culex (Melanoconion) 
opisthopus Komp - Belkin, Heinemann and Page (1970‘,82). 
Culiseta (Culicella) minnesotae Barr = Culiseta (Culicella) 
silvestris minnesotae Barr - Maslov (1964,209 or 103). 
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5. Culiseta (Culicella) morsitans (Theobald) = Culiseta 
(Culicella) morsitans dyari (Coquillett) - Maslov (1964, 
209 or 103). 
6. Psorophora (Janthinosoma) longipalpis Roth = Psorophora 
(Janthinosoma) longipalpis Randolph & O'Neill - Stone 
(1961,246). 
E. Supra-Specific Changes in Mosquito Names 
1. Genus Aedes, Subgenus Abraedes-subg. n. - Zavortink (1970,2), 
2. 
3. 
4. Genus Aedes, Subgenus Kompia resurrected for Aedes purpureipes 
Aitken-Mattingly (1961,169. 
5. Subgenus Coquillettidia elevated to generic rank - Ronderos 6 
Bachmann (1963,48-51). 
F. Species Concept and Geographical Distribution Changed 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
i'b9 
Genus Aedes, New World species of Subgenus Finlaya to Subgenus 
Protomacleaya. The following United States species included 
in Protomacleav&: 
Aedes brelandi Zavortink Aedes triseriatus (Say) 
Aedes burgeri Zavortink Aedes zoosophus Dyar & Knab 
Aedes hendersoni Cockerell Zavortink (1972,3). 
Genus Aedes, New World species of Subgenus Finlaya to Subgenus 
Ochlerotatus: 
Aedes atropalpus (Coquillett) Aedes sierrensis (Ludlow) 
Aedes epactius Dyar & Knab Aedes varipalpus (Coquillett) 
Zavortink (1972,3). Belkin & McDonald 
(1957,189). 
Aedes hendersoni Cockerell: Aedes triseriatus (Say) - 
Zavortink (1972,239. 
Aedes atropalpus (Coquillett): Aedes epactius Dyar & Knab - 
Zavortink (1972,999. 
Aedes varipalpus (Coquillett): Aedes sierrensis (Ludlow) - 
Arnell & Nielsen (1972,269. 
Mansonia dyari Belkin, Heinemann & Page: Mansonia indubitans 
Dyar 6 Shannon - Belkin, Heinemann & Page (1970,111). 
Psorophora columbiae (Dyar & Knab): Psorophora confinnis 
(Lynch Arribalzaga) - Belkin, Heinemann & Page (1970,137). 
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G. Mosquito Species Added to Fauna of the United States 
1. Aedes (Ochlerotatus) epactius Dyar & Knab - Zavortink 
(1972,100). 
2. Aedes (Aedimorphus) vexans nocturnus (Theobald) - 
Joyce & Nakagawa (1964,273). 
3. Culex (Tinolestes) latisquama (Coquillett) - Stone 
(1968,384). 
4. Deinocerites pseudes Dyar & Knab - Peyton, Reinert & 
Peterson (1964,449). 
5. Haemagogus equinus Theobald - Trapido & Galindo (1956,634). 
6. Orthopodomyia kummi Edwards - McDonald & Belkin (1960, 
249). 
7. Psorophora (Janthinosoma) mexicana (Bellardi) - Joyce 
(1945,86). 
8. Toxorhynchites (Toxorhynchites) amboinensis (Doleschall) - 
Steffan (1968,149). 
9. Toxorhynchites (Toxorhynchites) brevipalpus Theobald - 
Nakagawa (1963,292). 
H. Mosquito species deleted from Fauna of the United States 
1. Aedes kompi Vargas and Downs - Zavortink (1972,45). 
2. Mansonia indubitans Dyar and Shannon - Belkin, Heinemann 
& Page (1970,111). 
3. Psorophora confinnis (Lynch Arribalzaga) - Belkin, Heinemann 
& Page (1970,137). 
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